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Міжнародні організації в системі політичних відносин [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвоп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 248 назв.  
 
Бібліографічні матеріали висвітлюють основні напрямки, механізми дiяльностi 
та роль свiтових й регiональних органiзацiй; форми взаємодії України з 
міжнародними органiзацiями.  
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Міжнародні організації в системі політичних відносин» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет 
історії, політології та національної безпеки).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Універсальні міжнародні організації 
1–2. Міжнародні організації в системі наддержавних відносин. Механізм 
функціонування міжнародних організацій 
3. Ліга націй в системі міжнародних відносин  
4. Цілі та принципи діяльності Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
ІІ. Регіональні установи та організації 
5. Міжурядові регіональні організації 
6. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі 
7. Регіональні інтеграційні угрупування в Азії, Америці та Африці 
8. Військово-політичні організації 
9. Участь України в міжнародних організаціях 
 
Розміщення джерел (248 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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1. Універсальні міжнародні організації 
1–2. Міжнародні організації в системі наддержавних відносин. Механізм 
функціонування міжнародних організацій 
1. Данильченко Т. С. Міжнародні організації в системі сучасних міжнародних 
відносин / Т. С. Данильченко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 
2007. - № 3. - С. 102-104. 
2. Демчук П. О. Міжнародні організації та їх роль у системі міжнародної 
безпеки // Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / 
П. О. Демчук. – Київ, 2004. – С. 81–106.  
66.4(4УКР)я7  
Д 31 
3. Капінус О. Міжнародні організації у системі сучасних інформаційних 
відносин / О. Капінус // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини / 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; відп. ред. М. Мальський. – Львів, 2008. – Вип. 
25. – С. 351–358. – Бібліогр.: 10 назв.  
66.4я5  
Л 89 
4. Ковальчук С. М. Природа міжнародних союзів та коаліцій і їх класифікація / 
С. М. Ковальчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. 
/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. 
Губерський та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. І. – С. 109–115.  
66.4  
А 43 
5. Котляр О. І. Утворення та розвиток міжнародних організацій у наданні 
допомоги біженцям [Електронний ресурс] / О. І. Котляр // Адвокат. - 2013. - 
№ 2. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2013_2_5  
(дата звернення: 02.04.2019). – Назва з екрана. 
6. Кутейников А. Новое в исследовании международных организаций / А. 
Кутейников // Междунар. процессы. – 2008. – Т. 6, № 2. – С. 60–69.  
7. Кучик О. Еволюція поняття міжнародна організація: теоретико-
методологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Кучик // Вісник 
Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – Львів, 2012. - 
Вип. 30. - С. 24-32. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_6  (дата звернення: 02.04.2019). 
– Назва з екрана. 
8. Кучик О. С. Міжнародна організація як інструмент багатостороннього 
співробітництва держав // Україна в міжнародних організаціях : підручник : 
[для студентів ВНЗ] / О. С. Кучик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. – С. 9–23. 
66.4(4УКР)я73 
К 95 
9. Кучик О. Функціональні особливості міжнародних організацій / О. Кучик // 
Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини / Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. – Львів, 2006. – Вип. 17. – С. 95–101.  
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66.4  
Л 89 
10. Марутяк Ю. Особливості інституту членства міжнародних організацій у 
інших міжнародних організаціях / Ю. Марутяк // Вісник Львівського 
університету. Серія: Міжнародні відносини : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка ; [редкол.: М. Мальський та ін.]. - Львів, 2013. - Вип. 33. - С. 
164-170.  
66.4я54 
Л 89 
11. Месхія О. Н. Генеза розвитку міжнародних організацій як 
інституціоналізованого механізму міжнародного співробітництва 
[Електронний ресурс] / О. Н. Месхія // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. : зб. наук. пр. / Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. – Київ, 2014. - № 6. - С. 62-69. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_6_15 (дата звернення: 02.04.2019). – 
Назва з екрана. 
12. Механізм функціонування міжнародних відносин // Міжнародні організації : 
навч. посіб. / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, З. Кутайні ; 
М-во освіти і науки України; за ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., 
Кутайні З. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Київ, 2007. – С. 43–69. 
65.5-65я73 
М 58 
13. Міжнародні організації // Позаклас. час. – 2009. – Серп. (№ 15/16). – С. 119–
123.  
14. Скрипник О. М. Загальні відомості з історії міжнародних організацій 
[Електронний ресурс] // Історія міжнародних організацій : навч. посіб. / О. 
М. Скрипник. – Умань, 2011. – С. 7–29. – Режим доступу: 
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/790/1/Istoriya_mizhnarodnykh_o
rhanizatsiy.pdf  (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 
15. Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій 
[Електронний ресурс] / В. Шамрай // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2013. - Вип. 
4. - С. 46-49. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_4_15 (дата звернення: 
03.03.2019). – Назва з екрана. 
16. Шемякін О. М. Резолюції міжнародних організацій як джерело сучасного 
міжнародного морського права / О. М. Шемякін // Часопис Київського 
університету права. - 2003. - № 2. - С. 69-74. - Бібліогр.: 7 назв.  
17. Шпакович О. М. Критерії класифікації актів міжнародних організацій 
[Електронний ресурс] / О. М. Шпакович // Актуальні проблеми 
міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. – Київ. - 2013. - Вип. 117(1). - С. 34-47. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2013_117(1)__6  ( 
18. Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі 
міжнародних відносин / О. Шпакович // Право України. – 2010. – № 12. – С. 
186–192.  
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3. Ліга націй в системі міжнародних відносин  
19. Байдін Ю. В. Ліга Націй та її роль у забезпеченні суверенітету і безпеки 
держав-членів [Електронний ресурс] / Ю. В. Байдін // Державне будівництво 
та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. правових наук 
України, Н.-д. ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування. - 
Харків, 2011. - Вип. 21. - С. 190-199. – Режим доступу: 
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3229 (дата звернення: 03.04.2019). – 
Назва з екрана. 
20. Колісніченко К. С. Досвід міжнародного співробітництва та міжнародно-
правового регулювання економічних питань в рамках Ліги Націй 
[Електронний ресурс] / К. С. Колісніченко // Вісник Академії адвокатури 
України. - 2010. – Чис. 3. - С. 162-169. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_3_24 (дата звернення: 03.04.2019). – 
Назва з екрана. 
21. Колісніченко К. С. Ліга націй у розвитку міжнародного права : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Колісніченко  К. С. ; Нац. ун-т "Одеська 
юридична академія". - Одеса, 2011. - 18 с. 
12.00.11/67 
К 60 
22. Колісніченко К. С. Особливості мандатної системи Ліги Націй в умовах 
yнiвepcaльнoгo міжнародного правопорядку y період між двома cвiтoвими 
війнами [Електронний ресурс] / К. С. Колісніченко // Держава і право. – 
2010. – № 48. – С. 578-583. – Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34415 (дата звернення: 
03.04.2019). – Назва з екрана. 
23. Макаров Р. В. Мандат Ліги Націй в Іраку – наслідок експансіоністської 
політики Великобританії [Електронний ресурс] / Р. В. Макаров // 
Сходознавство : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського. – Київ. - 2012. - № 59. - С. 82-103. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_59_9 (дата звернення: 03.04.2019). – 
Назва з екрана. 
24. Мікічурова О. В. Ліга нації та принцип взаємної вигоди / О. В. Мікічурова // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Копійка В. В. та ін.]. - 
Київ, 2013. - Вип. 112, ч. 2. - С. 56-63. - Бібліогр.: с. 62-63. 
66.4я54 
А 43 
25. Скрипник О. М. Історія Ліги націй [Електронний ресурс] // Історія 
міжнародних організацій : навч. посіб. / О. М. Скрипник. – Умань, 2011. – С. 
78–96. – Режим доступу: 
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/790/1/Istoriya_mizhnarodnykh_o
rhanizatsiy.pdf  (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 
26. Шебаніц Д. М. Діяльність Ліги Націй у сфері підтримання міжнародного 
миру та безпеки: історико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Д. М. 
Шебаніц // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія: Право / редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. – Ужгород, 2014. – Вип. 24, т. 
7 
1. – С. 121–124. – Бібліогр.: с. 124 (9 назв). – Режим доступу: 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7155 (дата звернення: 03.04.2019). 
– Назва з екрана. 
 
4. Цілі та принципи діяльності Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
27. Аннан К. Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной 
контртеррористической стратегии : Доклад Генерального секретаря ООН / 
К. Аннан // Безопасность Евразии. - 2007. - № 1. - С. 101-152. 
28. Беньчик-Міссала А. Запобігання масовим злочинам в Організації 
Об’єднаних Націй = Prewencja masowych zbrodni w Organizacji Narodow 
Zjednoczonych = Prewention of mass atrocity crimes in the UN system / А. 
Беньчик-Міссала // Civilians in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin’s 
heritage / pod red. nauk. A. Bienczyk-Missali. - Warszawa, 2017. - С. 183-186. - 
Текст: пол., укр., англ.  
341 
C 582 
29. Бєлоусова Н. Б. Організація Об’єднаних націй: перспективи еволюції / Н. Б. 
Бєлоусова, Б. Боднарчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. 
наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: 
Л. В. Губерський (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2010. - Вип. 90, ч. 2. - С. 144-
147. - Бібліогр.: с. 147.  
66.4я54 
А 43 
30. Білас І. Г. ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та 
безпеці в умовах глобалізації / І. Г. Білас // Актуальні проблеми 
міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 
міжнар. відносин ; [редкол.: В. В. Копійка (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2011. - 
Вип. 96, ч. 1. - С. 34-39. - Бібліогр.: 11 назв.  
66.4я54 
А 43 
31. Білоусов М. М. Особливості роботи дипломатів-службовців секретаріату 
ООН / М. М. Білоусов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. 
наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 
2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 27–33. – Бібліогр.: 11 назв.  
66.4я54  
А 43 
32. Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних повідомлень 
в міжнародних договорах / Н. Блажівська // Юридична Україна. - 2007. - № 
5. - С. 96-100.  
33. Бочук С. І. Інформаційна складова миротворчих операцій ООН / С. І. Бочук 
// Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-
т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Губерський Л. В. [та ін.]. 
– Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 65–70.  
66.4  
А 43 
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34. Вешняков А. ООН и международные избирательные стандарты / А. 
Вешняков // Междунар. жизнь. – 2005. – № 9. – С. 18–35.  
35. Галака С. П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї / С. П. 
Галака // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. 
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